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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el Grado de Magíster en Educación, con mención en Psicología 
Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”, se pone a su disposición  la 
presente tesis titulada: Relación entre Clima social familiar y rendimiento 
académico de los estudiantes de tercer grado de Secundaria de la I.E. N° 3094 
“Ramiro Prialé Prialé” del distrito de  Independencia. 2012 
 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
 
En el capítulo I, el planteamiento del problema, describe desde el ámbito 
internacional, nacional e institucional, presentando una alternativa de solución,  la 
fundamentación teórica y el propósito de la investigación; en el  capítulo II, el 
marco teórico considera la literatura que sustenta cada una de  las variables de la  
investigación: Clima social familiar y el rendimiento académico; el capítulo III, 
sintetiza el marco metodológico, comprende la hipótesis, variables, su 
operacionalización,  tipo de estudio, diseño, población  y muestra y por último en 
el capítulo IV, se analiza los resultados, donde se detalla el análisis correlacional 
de las variables en estudio para la posterior contrastación de hipótesis. En 
seguida las conclusiones y recomendaciones se establecen pertinentemente 
tomando en cuenta los resultados obtenidos en el análisis estadístico de la 
investigación, además se mencionan las referencias bibliográficas de la misma 
donde se señalan las fuentes primarias y secundarias  a las que se recurrieron así 
como los anexos donde están los documentos sustentatorios y evidencias del 
estudio realizado. 
 
Esperando que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
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Se tuvo como objetivo el determinar la relación existente entre las variables: clima 
social familiar y rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado de 
Secundaria de la I.E. N° 3094 “Ramiro Prialé Prialé” del distrito de  
Independencia, 2012. 
 
El tipo de investigación fue básico, el diseño que se empleó fue no experimental 
de tipo básico, de nivel correlacional, de corte trasversal. Se realizó el muestreo 
censal  conformado por 232 estudiantes. Los instrumentos de evaluación fueron 
un cuestionario sobre el clima social familiar y las actas de evaluación del 
rendimiento académico. Se realizó el análisis psicométrico para el primer 
instrumento, obteniéndose confiabilidad y validez satisfactoria. 
 
Los resultados indican que entre las variables, el clima social familiar y el 
rendimiento académico existe una correlación positiva alta de 0,773; de otra parte 
los resultados demuestran que entre las relaciones familiares y el rendimiento 
académico tiene una correlación positiva alta del 0,740; además el desarrollo 
familiar y el rendimiento académico tiene una correlación positiva  moderada de 
0,652 y finalmente la estabilidad familiar y el rendimiento académico tiene una 
correlación positiva moderada de 0,424, además, el valor de significancia es 
0.001, por tanto se acepta las hipótesis alternas y se rechazan las nulas. 
 
 











This study was aimed to determine the relationship between the variables: family 
social climate and academic performance of students in third grade High EI 3094  
“Ramiro Prialé Prialé” Independencia district. 2012. 
The research was basic, the design that was used was basic non experimental, 
correlational level, cross-cutting. Census sampling was conducted consisting of 
232 students. The assessment tools were a questionnaire on family social climate 
and minutes of evaluation of academic performance. Psychometric analysis was 
performed for the first instrument, obtaining satisfactory reliability and validity. 
The results indicate that among the variables, family social climate and academic 
performance moderate correlation of 0.773, on the other hand the results show 
that between family relationships and academic performance has a moderate 
correlation of 0.740, plus family development academic performance has a 
moderate correlation of 0.152 and finally family stability and academic 
performance has a moderate correlation of 0.424, the values of significance the 
0.001 is highly significant therefore accept the alternative hypothesis and reject the 
null. 













El informe final de investigación se titula Relación entre clima social familiar y 
rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado de Secundaria de la 
I.E. N° 3094 “Ramiro Prialé Prialé” del distrito de  Independencia. 2012. Con una 
muestra que estuvo conformada por 232 sujetos de la I.E. en estudio. 
 
El clima social familiar se va definiendo por las relaciones interpersonales que se 
establecen entre los integrantes de la familia, lo que involucra aspectos de 
desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser 
fomentado por la vida en común. También consideran la estructura y organización 
de la familia, así como el grado de control que regularmente ejercen unos 
miembros sobre los otros. Por otro lado el rendimiento académico puede 
entenderse como la expresión de capacidades y de características psicológicas 
del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 
académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo 
final (cuantitativo en la mayoría de los casos)  evaluador del nivel alcanzado. 
 
Lo mencionado ofrece una base sólida para desarrollar la presente investigación, 
qué  tratará de establecer las pautas para determinar qué relación existe entre el 
clima social familiar y el rendimiento académico,  de los estudiantes de tercer 
grado de Secundaria de la I.E. N° 3094 “Ramiro Prialé Prialé” del distrito de  
Independencia. 2012, a fin de demostrar de forma detallada la importancia de este 
tipo de relaciones y poder brindar a los docentes, una fuente para comprender 
aún más sobre el clima social familiar y el rendimiento académico, 
estructurándose en cuatro capítulos: 
 
El Capítulo I, se inicia con el planteamiento y la formulación del   problema de  
investigación donde se plantea la situación problemática, viendo la relevancia y 




se mencionan los antecedentes internacionales y nacionales, y finalmente se 
establecen los objetivos de la misma. 
 
El Capítulo II, detalla el marco teórico, en donde se establecen las bases teóricas 
importantes y sistema de términos conceptuales. Se  desarrolla una visión teórica 
amplia relacionada a las mismas para lo cual se  revisaron  fuentes bibliográficas 
físicas y virtuales. 
 
En el Capítulo III,  se diseña el marco metodológico de la tesis, planteando la 
hipótesis general y específica, así como la definición conceptual y operacional de 
las variables. Además se establece el  tipo y diseño de investigación. También se 
hace una referencia descriptiva de la población y muestra de estudio, así como 
las técnicas e instrumentos que sirven para el recojo de la información. 
Describiendo luego el método de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV se tabula e interpreta  la información recogida para su respectivo 
análisis, exponiendo los resultados obtenidos a partir de las diversas técnicas 
utilizadas, presentándose  el  análisis, interpretación y discusión de los resultados  
luego  se detallan  las conclusiones y sugerencias así como la bibliografía referida 
al tema de investigación. 
 
 
  
